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La presente investigación tecnológica tuvo como objetivo determinar las 
Propiedades Psicométricas del Cuestionario Big Five en Estudiantes de Institutos 
Superiores Tecnológicos de la Provincia de Cajabamba – Cajamarca. La muestra 
compuesta por 400 estudiantes divididos en 142  estudiantes varones y 258 
mujeres, la cual se obtuvo a través del muestreo no probabilística por 
conveniencia. Entre los hallazgos psicométricos, en primer lugar se halló la 
validez de constructo a través de la correlación ítem- test corregido,   dándonos 
como resultado índices superiores al mínimo requerido de 0.20 en las cinco 
dimensiones del cuestionario, los índices de correlación interescalas oscilan entre 
a 0.23 y 0.70 asi mismo se estimó la confiabilidad por consistencia interna a 
través del Alpha de Cronbach obteniéndose 0.74 en la escala general y de sus 
dimensiones oscilan entre 0.62 a 0.80  
También se elaboró Normar Percentilares en las dimensiones y sub dimensiones 
encontrándose normas Generales para las dimensiones de Energía, Afabilidad, 
Estabilidad Emocional  y en las sub dimensiones de Dinamismo, Cooperación, 
Cordialidad, Control de Emociones, Control de Impulsos y Apertura de 
Experiencias asi mismo Normas Específicas en las dimensiones de Tesón, 
Apertura Mental  y en las sub dimensiones de Dominancia, Escrupulosidad, 
Perseverancia y Apertura Cultural Finalmente se determinó las Categorías 
Diagnosticas para las dimensiones y sub dimensiones del cuestionario BIG FIVE   
Apreciándose 3 niveles diagnósticos  los cuales están segmentados de acuerdo al 
puntaje obtenido, si el puntaje es mayor a 80 se encuentra en un nivel alto, si 
oscila entre 25 a 75 se encuentra en un nivel medio finalmente en un nivel bajo si 
es menor a 24. 
 
Palabras Claves: Validez, Confiabilidad, Normas percentilares, Estudiantes de 
institutos superiores 







Present technological research aimed to determine the psychometric properties of 
the questionnaire Big Five Students in Higher Technological Institutes of the 
Province of Cajabamba - Cajamarca. The sample of 400 students divided is 142 
male students and 258 female, whatever it was obtained through sampling non 
probabilistic convenience. Among the psychometric findings, first in did find the 
construct validity of a Across the Item- Corrected Correlation test, giving as a 
result m than the minimum required of 0.20 in the five dimensions of the 
questionnaire indices, correlation coefficients ranging interescalas between 0.23 
and 0.70 so it was estimated Himself the internal consistency reliability through 
Cronbach's alpha yielding 0.74 in the overall scale and dimensions ranging from 
0.62 and 0.80. 
Regulate percentile was also developed in dimensions and sub dimensions 
meeting General Standards for Energy Dimensions, agreeableness, emotional 
stability and the sub dimensions Dynamism, Cooperation, friendliness, emotional 
control, impulse control and so Opening Experience Specific Rules in the same 
dimensions Tesón, open-mindedness and the sub dimensions dominance, 
conscientiousness, Perseverance and cultural Opening Finally diagnostic 
Categories for dimensions and sub dimensions Questionnaire BIG FIVE SE 
determined appreciate Diagnostics 3 Levels which are segmented col agreement 
reached score if the score is mayor 80 it is at a high level, if ranges from 25 to 75 
is at a medium level of member Finally a low if you are under 24. 
 
Keywords: Validity, Reliability , Percentile   norms,  Institutes for Advanced 
Students 
 
  
